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Drámai költemény 15 képben, ir ta : Madách Imre. Zenéjét szerzetté: Erkel Gyű a. Rendező : Szakács Andor.
Személyek::
l .  Mennyekben.
Az Ur szava — — — —
Gábor j  — — — —
Mihály j angyalok —  -
Rafael j — —  — — -








Az Ur szava 
Cherub — 
Ádám — 







A z  á lom  képei.
I II . Az uj otthon.
A föld szelleme 
Ádám — —
Éva — — — 
Luczifer — —
— —  Árkosy Vilmos.
— — 'Pernyei Lajos.
— — J. Csáder Irén.
— — Szakács Andor.
IV. A  ieigáeott nép.
Ádám, m int F áraó  — Pernyei Lajos.
Luczifer, m int m inisztere — Szakács Andor.
Rabszolga— —  — — —  Bérczy Ernő.
Éva, mint ennek neje — — J. Csáder Irén.
Színhely : Egyiptom, id ő : Több ezer 
évvel K risztus előtt.
|  , V. A  szabad nép.
Ádám, m int M iltiádes —
Éva, mint neje, Luczia — —
Kimon, fiók — —  — ~
Első demagóg — —  — —
Második dem agóg — — —
fe j  a népből ~  H  H  ~
Crispos — —  — —  —
Ihersites — —■ — — —
|  j athéni polgár
luczifer, m int hellen katona
Pernyei Lajos.











gBzinhely: Athén. — Idő : 481. K risztus előtt. 
V I. A  fénylő kereszt.
Ádám, m int sergiolus 
Éva mint Júlia ked ese 
Catulus —  -—
Cluvia, enek kedvese 
L uczifer. m int Mdó
Hippia. ennek kedvese - 
Szent Péter, apostol
Pernyei Lajos.






V II. A vérengző kereazt
Ádám, m int Tankród — — Ternyei Lajos.
Luczifer, m int fegyvernöke - 
Éva, m int Izóra — —  -
Heléna, ennek k o m o n á ja  
A konstantinápolyi pa triarka  
Agg eretnek — — — -
2. | konstantinápolyi — -
3. j polgár — -
4  ] _  — — — — — Bay László.
1. , , — — —  — László Aranka.
2 (boszorkány__ „  __ „  Vadászná.
B arátok, apáczák, eretnekek, nép. -  Színhely : Ko i*- 
tantinápoly. Id ő : XII. század körül a  keresztes h a­
dak korában.
Szakács Andor. 
J. Csáder Irén. 
Szabó Irma. 
Árkosy Vilmos. 





V III. A szellem bilincsel
H. Radolf, ném et császár — Szilágyi Ernő 
Ádám, m int Kepler — —
Éva, m int neje —• — —














Ádám, mint Danton 
Éva, mint m arquisej 
Éva, m int polgárnőt 
Luczifer, m int hóhér 
Marquis — — —







Párisi nép. — Idő 
X. XI. Küzdelem
Ádám, mint ólem edett ifjú — 
Luczifer, m int kom ornoka —  
Anya — —* — —• —■ —
Éva. mint leánya — —  —
Arthur, ennek udvarlója 
Bábjátékos — — —  —
Nyegle —  — — — —
Low íl, őrült agg —  —  —
2 j gyáros _ _ _ _ _
rémuralom
— —  Ternvei Lajos.
  J. Csáder Irén.
— — Szakács Andor.
— — Tallián László.
— — Boda Ferencz.
— — Bay László.
— — Horváth Kálmán.
— — Perényi József.
— — Bérczy Ernő.





Pernyei Laj s. 
Szakács Andor, 
T • lliánnó 


























2. |  ácso rgó  —
Árusok, vásárlók, nép, katonák.



















B arabás Károly. 
Idő: Jelenker Síin 
temető.
XII. Az ember a tudomány kormánya alatt.
Tudós — — —- - -  — 
Ádám ( mint tudós — —
Luczifer j jelöltek 
Éva, m int munkásuő — —
Aggastyán a phalanszter főnöke 
2 '. sz. e .nber (Luther) — —
209 sz. em ber (Cassius)
400. sz. em ber (P iátó) — —
72. sz. em ber (Michel Angeló) 
A föld szelleme —  — —













X III. Az első és utolsó ember.
Ádám, mint aggastyán — - -  Terny i Lajos.
Luczifer. o in t kísérője — — Szakács Andor.
Eszkimó — — — — Ligeti Lajos.
Jeges vidék az egyenlítő körül. Idő : földünk éle té­
nek végszaka.
A z álom  vége.
X IV .—XV Ember küzdj és bizva bízzál!
Az Ur szava — - - - * * *
Gábor i — — — — Szabó Irma.
Mihály arkangyalok — - Bárthori Mária.
Rafael \ — -  — Hahnel Aranka.
Ádám — — — . — Ternyei Lajos.
É ra  — — — — — — J. Csáder Irén.
Luczifer — -— — — — Szakács Andor.
Színhely: az ősvidók és a  mennyország.
: Vasárnap délután  : OrphöUS a pokolban. E ste: Bolond Istók. Színjáték. (Kis bérlet.)
Bérlet. 47 szám ( 13 )  
TJjdonsá.gI
Holnap, szom baton, novem ber 23 án
Itt először I
Bolond Istók.
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